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    A case of urinary retention due to a female paraurethral leiomyoma is reported. The patient 
was a 67-year-old female who visited our clinic complaining of urinary retention. Urinary sediment 
and infravenous pyelography revealed no abnormal findings. An oval-shaped mass was palpated at 
the anterior vaginal wall. The tumor was 7 x 6 cm in size, elastic hard in consistence, irregular 
surfaced and well movable. Computed tomography revealed a calcified tumor in the urethrovaginal 
septum extending over all the urethral length from the bladder neck to the uretheral meatus. Cysto-
urethroscopic examination revealed a bladder neck elevation. Transvaginal needle biopsy was 
performed and the pathological diagnosis was benign leiomyoma. Transvaginal removal of the tumor 
was performed under the diagnosis of female paraurethral leiomyoma. The tumor was easily dissect-
ed from the vaginal wall but was adhered rather firmly to the urethra. The origin of the tumor could 
not be identified. Postoperatively, urination was improved. Female paraurethral leiomyoma is 
rare but must be considered as a cause of urinary retention.







患 者:A.T.,67歳 女 性
主 訴1尿 閉






1月16日,再 び 尿 閉 とな り,当 科 を受 診 した,1,050
ml導 尿 し,Foleycatheterを留 置 の うえ 諸検 査を
予 定 した が、 全 身 倦怠 感 を 訴 え るた め,同 年1月23日
に入 院 した.入 院 後,会 陰 部 に 異物 感 を 訴 え た.
理 学 的 所見:体 格 中等,栄 養 良.下 腹 部 正 中切 開創
を認 む.腔 内診 で尿 道 腔 中隔 に長 径7cm,短 径5cm
大 の表 面不 整,弾 性硬,可 動 性 良 な長 円形 腫瘤 を 触知
した.尿 道 カ テ ー テル は容 易 に 挿入 され た.



























hpf,WBCl5～20/hpf,尿 細 菌 培 養;h'taphylococctts
102/ml,尿細 胞 診;Pap.classIV
膀 胱 鏡 検 査:膀 胱 三 角 部 か ら 頸 部 に か け て 膀 胱 外 か
ら の圧 迫 と 思 わ れ る 膨 隆 と,軽 度 の 肉 柱 形 成 を 認 め た
が,腫 瘍 は 認 め な か っ た.
IVP検 査1上 部 尿 路 に 異 常 所 見 を 認 め な か っ た
(Fig.1).






































































































































































































































































































が,本 疾患 も念 頭 に置 い て 腔 内診 を 怠 らない こ とが必
要 であ る と考 え る.
結 語
1)67歳,女 性 にみ られ た 尿閉 を きた した 傍 尿遵 平
滑筋 腫 を 報告 した.
2)本 邦65例を 集計 し,臨 床 的 検 討 を加 え た.
3)女 子 の排 尿 困 難に は,本 症 も考 慮す べ きで あ る
こ とを 強 調 した,
木論文の要 旨は第115回日本泌尿器科学会関 西地方会で報
告 した.
稿を終 えるにあた り近畿大学 医学 部泌尿器科学教室栗田孝
教授の御校閲 を深謝 します.
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